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冷えの自覚者は 20 代，30 代が多く 1,2），また 10
代から 20 代にかけて増加している現状にある 1）．




















石川県北部 A 市内の B 中学校の 1 ～ 3 年生各
クラスの女子生徒計 109 人と，近隣の C 中学校
の 1 ～ 3 年生各クラスの女子生徒計 96 人，2 校





査期間の平成 20 年 7 月 14 ～ 18 日の石川県北
部の外気温は平均気温 25.5 ± 1.5℃，最高気温
30.2 ± 2.5℃，最低気温 22.3 ± 0.8℃，相対湿度







































年生，3 年生の 3 群とした． 
⑶ BMI（body mass index）：身長，体重を空欄
に記述する方法をとった．BMI は，体重（kg）
÷ [ 身長（m）]² の計算式から得，日本肥満学
会の分類 22）を使用し，痩せ群（BMI ＜ 18.5），













































































質問調査用紙は 1 年生～ 3 年生の各学年女子生
徒計 205 人に配布し，198 人から回答・同意が得
られ回収された（回収率 96.6％）．その内 195 人
から冷えの自覚について回答が得られた（有効
回答率 98.5%）．その内訳は表 1 に示すように，1








61 人中 38 人から回答が得られた．平均年齢は，
11.2 歳で，表２に示すように，13 歳が 31.6%と





22.9%，2 年生 36.0%，３年生 31.9%であった．
χ ² 検定では，有意差はなかったが，1 年生よ
りも，2 年生，3 年生の方が冷えを感じる割合
がわずかに高く，30%以上が冷えを感じていた．
⑵ BMI：身長，体重ともに記入のあった 116 人に
ついて BMI を求めた．冷え群の分布は，痩せ







については，初経あり群 165 人中 158 人から
回答が得られた．初経年齢の平均は 11.9 歳で，
冷えの自覚と初経年齢の内訳は表３に示すとお
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表１　冷えの自覚と各調査項目 （n=195）
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子大学生の 40 ～ 70%が冷えを自覚しているとな
っており 1,4-6），冷えの自覚の若年化が明らかにな
っている．定方らは，冷え症は 10 代で 32.2%で
あり 20 代には 41.0%と増加していることを挙げ
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表３ 冷えの自覚と初経年齢 （n=158） 
初経年齢 人数 (%)※ 非冷え群 (%)※※ 冷え群 (%)※※ ｐ値 
  111 人 47 人  
9 歳     1 (  0.6) 1 (100.0) 0（  0  )  
10 歳     13 (  8.2) 8 ( 61.5) 5 ( 38.5) 0.301 
11 歳     36 ( 22.8) 23 ( 63.9) 13 ( 36.1)  
12 歳     70 ( 44.3) 53 ( 75.7) 17 ( 24.3)  
13 歳     32 ( 20.3) 20 ( 62.5) 12 ( 37.5)  
14 歳     6 (  3.8) 6 (100.0) 0 (  0  )  
平均年齢 11.9 ± 1.0 11.9 ± 1.0 11.8 ± 1.0 
t 検定 
0.399 
※, 総数における%; ※※, 各年齢における%   
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表２ 冷えの開始年齢 (n=38) 
年齢 人数 (%)※ 
5 歳   1 ( 2.6)  
6 歳   1 ( 2.6)  
7 歳   1 ( 2.6)  
9 歳   2 ( 5.3)  
10 歳   9 (23.7)  
11 歳 4 (10.5)  
12 歳 6 (15.8)  
13 歳 12 (31.6)  
14 歳 2 ( 5.3)  
平均年齢 11.2 ± 2.1
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Sayo TAKAYAMA, Haruna KAWAI, Miwa IMAI
Subjective Chills in Junior High Schoolgirls in Northern Ishikawa 
Prefecture
Abstract
　The objective of this study was to investigate the occurrence of subjective chills and their related 
factors in junior high schoolgirls . A self-administered questionnaire survey was administered to 205 
schoolgirls attending to two junior high schools in northern Ishikawa Prefecture, and 195 schoolgirls 
provided useful answers. Analysis of the results showed that 31.3% of schoolgirls experienced 
subjective chills. Subjective chills most commonly involved hands and feet, rather than only the 
hands or only the feet. Subjective chills were significantly related to menstrual complications, 
continuation of diet, diurnal sleepiness, and diurnal impatience. They were especially related to 
menstrual complications, and the group suffering from chills felt dysmenorrhea, such as abdominal 
pain, or headache during menstruation. Conversely, no relationships were observed for grade, BMI 
（body mass index）, menarche, menstrual cycle, eating habits and dietary balance, taking a cold diet, 
experience of diet, sleep pattern, exercise habit, feeling stress, use of air conditioning in summer, 
or clothing. These findings suggest that, to prevent subjective chills, it is important for women to 
deepen their understanding of chills and their related factors from adolescence （10-19 years of 
ages）. Improvement in everyday lifestyles is needed to avoid subjective chills.
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